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DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que elevó á este
Ministerio, en 16 de marzo último, D. José Casado y Sán.
chez, concesionario del ferrocarril del Campamento á Má-
laga, solicitando copia autorizada de un plano de la zona
comprendida entre el mar que baña el citado Campamento,
el río Guadiaro, Jimena y Algeciras, en el que está marcada
la traza que han de seguir los ferrocarriles de Jimena por
Boca-Leones ó Algeciras, y de Guadiaro á Boca-Leones,
como asimismo el trazado que podría seguir un ferrocarril
d~ Boca-Leones al Campamento y Algeciras pasando por
SIerra-Carbonera, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha servido autorizar al interesado
p.ara que saque una copia del mencionado plano, que obra
en la Comandancia de Ingenieros del Campo de Gibraltar,
cuyo documento autorizará el comandante de Ingenieros del
indicado Campo. .
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de Andalucia.
-..
CONCURSOS
DIB.ECCION GENERAL DEL CUERPO JURfDICO MILITAR
Czrcul Eb 1 aro xcmo, Sr.: El REY (q . D. g.), yen su nom-
re a REINARegente del Reino en vista de las razones ex-
pUestas p 1 T . 'e or e ribunal de oposiciones á ingreso en el'
: . u~rpo JUridicq Militar, ha tenido á bien disponer que los
~~spIrantes que justifiquen haber satisfecho los derechos se-
;.:~:"
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fialados para obtener el título de abogado, sean admitidos á
practicar los ejercicios; debiendo presentar, antes de termi-
nar éstos, dicho documento original ó certificación del mis-
mo, sin cuyo requisito no les serán válidos aquéllos, aun
cuando obtengan número con derecho á ingreso en el
Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, en 5 de abril
último, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
guardia civil de segunda clase de la Comandancia de Reme-
dios, D. Juan Lara Cabré, en súplica de que para poder
completar su expediente y ser admitido á las oposiciones de
ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar, se le prorrogue el
plazo que determina el arto 9.0 del reglamento de 1 . 0 de fe-
brero próximo pasado (C. L. núm. 4.3), en atención á 'que la
gran distancia que de la Península le separa, dificulta y hace
materialmente imposible que, en el día señalado, pueda pre-
sentar los documentos exigidos, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino , de conformidad con las
razones expuestas por el tribunal de oposiciones, ha tenido
á bien ampliar para el recurrente y los que se encuentren
en iguales condiciones, hasta el .3 I del actual, el plazo fijado
para completar sus expedientes. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E! muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
CHINC~ILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-.-
DESTINOS
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto en las comunica-
ciones dirigidas á este Ministerio por los Capitanes genera...
les de los distritos que se citan .en la relación que á ccnti-
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nuacíón se publica, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar prime-
ros y segundo jefes de las Cajas de recluta de las zonas
militares que se expresan en la referida relación, á los jefes
y capitán de los batallones de reserva pertenecientes á di-
chas zonas, que en la misma se mencionan, y que da prin-
cipio con el teniente coronel D. Agustín Montagut Dia2J,
y termina con el capitán D. Antonio Peña Lastra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de Extremadura, Provincias
Vascongadas y Castilla la Vieja.
Relaciónquesecita
Distritos Clases NOMBRES 1 DESTINOS
I - -
~ Cataluña ••••••. Teniente coronel. . - D A tí M t t D' í De primer jefe de la Caja de recluta de la 11. gus 1D on agu )az...... . . zona de Mataró.
Extremadura.••. Idem •.••..•.•••. F' . .. L' _. d 1 R' e' ~ De primer-jefe de la Caja de recluta de la» ranCISCO opez e 1D on... zona de Cáceres. .
Vascongadas.... Idem .... J ' S' Olí T' . tDe primer jefe de la Caja de recluta de la• • • • • ~ C> » ose oriano ,an........... zona de San Sebastián.
Castilla la Vieja. Capitán ........•• A te .' P - L t í be segundo jefe de la C~ja de recluta de la>'> nomo ena as ra. ....•... zona de Astorga.
-
I ..




.DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
V: E. en su escrito de 14 de marzo último, se ha servido
aprobar y declarar indemnizable en la forma que determi-
nan los arts, 10 y 1 r del vigente reglamento, la comisión
que desempeñan en Andújar el teniente coronel del regi-
miento Infantería de Borbón, núm. 17, D. Luis Badía Or-
tilló de ZUitign, y teniente del propio cuerpo D. !'rancisco
Go1tzálelll 41alia1to, quienes desde Málaga se trasladaron á
dicho punto con objeto de instruir una SUmaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de r889'
CMINcttILLA
Señor Capitán general dé Granada.
Señor' Director general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: En vista 'del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en jo de marzo último, proponiendo para
abono de indemnización al coronel del regimiento Infante-
ría de Granada, núm• .34, D. José Ramos Navarro, quien
desde esa capital se trasladó á Huelva y Minas de Río Tin-
to, para revistar los destacamentos de dicho cuerpo existen-
tes en los mencionados puntos, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo propuesto, por cuanto el servicio de que se tra-
ta no se halla comprendido en el reglamento de indemniza-
ciones vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M¡t-
drid 8 de mayo de r889'
CHí¡'¡CHrLLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Valenoia.,
Señor Director general de Adrni1tistl'aoió1t MilitáX",
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio, en as de marzo último, proponiendo para
abono de indemnización al coronel del regimiento Infanterf!l
de la Princesa, núm. 4, D, Froiláu Fernández Gonlllález,
quien desde esa plaza y acompañado del ayudante mayor de
dicho cuerpo, se traslad6 á Murcia y Alcoy con objeto de
revistar 1M fuerzas destacadas en los mencionados puntos,
el REY (q. D. g.), y en su. nombre la REINA Regente del
Reino, 110 ha tenido á bien acceder á 10 propuesto, r:
cuanto el servicio de que se trata no se halla comprendido
en el reglamento de indemnizaciones vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madri
S de mayo de 1889.
CHINCHILLA
SeñoJl Capitán general de las Provincias Vascongadas.
S~fíor Director general de Administración. Militar-. <~.:;;::)
Bxcmo. Sr.: El REy(q. D, g.), y en BU nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizabl'e en la forma que determinan los arts, ro y II del
vigente reglamento, la comisión de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio, en su escrito de la 1 de marzo último, desem-
peñada en el mes de febrero anterior, por el teniente (Joro-
ne1 del regimiento Infantería de Garellano, núm. 45, Don
Manuel Oastellón Cortés, y teniente del propio cuerpo
D. Agustin Martinfl~.A.l~grí9, quienes desdé Bilbao se tras-
ladaron á Orduña con objeto de practicar" corno fiscal y se-
cretario, varias diligencias necesarias en una sumaría.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efea.tJ:>s. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
8 de mayo de r889.
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Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por V. E.
á este Ministerio, en 19 de enero último, relativa á la cons-
trucción del cuartel enfermería de Archena, y asistencia fa-
cultativa de los bañistas militares, y teniendo en cuenta la
urgencia solicitada por V. E. en la mencionada comunica-
ción, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por los Directores
de Ingenieros y Administración Militar, se ha servido resol-
ver los dos primeros extremos de la consulta, en la forma
siguiente:
1.o Modificar el artículo 3. 0 de la real orden de 4 de
septiembre de r887, en el sentido de que el cuartel enfer-
mería que se proyecta, sea para 100 individuos en vez de
los 50 que se expresaban.
2. 0 Dejar subsistente 'la real orden de 20 de octubre
de 1881, dictada después de estudiado detenidamente el
asunto por las Secciones de Guerra y Marina, y Hacienda y
Gobernación del Consejo de Estado, y jnáxime cuando en
virtud de lo dispuesto en la real orden de 24 de septiembre
de 1887 (C. 1. núm. 378), no se carga cantidad alguna por
el concepto de estancias, debiendo, por 10 tanto, con las
l'5o pesetas que se abonan por cada una de las de baños
atenderse al pago de los diferentes servicios que los milita-
res enfermos reciben en los establecimientos. Al propio
tiempo es la voluntad de S. M. manifieste á V. E. que una
vez examinada por la Dirección de Sanidad Militar la con-
sulta relativa á la manera como en Archena son tratados
los enfermos militares por el establecimiento balneario, se
dictará la resolución que proceda después que se practiquen
las gestiones y examen que indicaba el párrafo .3 •o de la real
orden de 25 de febrero de 1887,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de mayo
de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señ¿res Directores generales de Administración y Sani-
dad Militar.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
-+-
MATERIAL DE ING ENIEROS•
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cia, Provincias Vascongadas y Castilla la Nueva,
Director general de Ingenieros é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
-.. -
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 12 de marzo último, proponiendo se prorro-
gue la comisión que desempeñan en Villafranca del Panadés
el comandante de Infantería, fiscal permanente de esa Capi-
tanía General, D. Enrique MarzoDíaz, y el teniente del regi-
miento Infantería de Guipúzcoa, núm. 57, D. Vicente Lle-
vina Fernández, por no haber terminado en los tres prime-
ros meses de dicha comisión la sumaria que instruyen en el
indicado punto, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido prorrogar por un mes la
comisión de referencia, y disponer, al propio tiempo, que á
los referidos jefe y oficial secretario, se les abonen los in-
demnizaciones señaladas en los arts. 10 y Il del vigente re-
glamento, durante el nuevo pl~zo que se concede. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de mayo de 1889. '
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio con escrito
núm. 185, de 3 de abril último, promovida por D.' Joaquín
González Estefaní, capitán de Ingenieros del ejército de esa
Isla, el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido concederle cuatro meses de licencia, por
enfermo, para Madrid, Santander, San Sebastián y Bilbao,
con goce del sueldo reglamentario; aprobando, á la vez,
S. M., que V. E.le haya anticipado dicha gracia, en vista del
mal estado de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excrno. Sr.: En vista del escrito del Comandante gene-
ral Subinspector de Ingenieros de ese distrito, fecha 6 de
abril último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
t~nte del Reino, de conformidad con 10 propuesto por el
lrector general del citado cuerpo, se ha dignado aprobar
una propuesta eventual, importante 87. 0 74 pesetas; cantidad
en. q~le Se reduce la asignada en el ejercicio corriente al
, edl~ClO Rogar daLauria, en construcción en esa plaza, y se
a?hca á ejecutar varias obras urgentes de reforma y repara-
C19D. en edificios de la misma, en el Castillo de Cardona,
. cuartel de Santo Demingo de Gerona y Principal de Tortosa,
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por V. E. en
su oficio de 17 de abril próximo pasado, y conformándose
con 10 propuesto por el Director general de Ingenieros, el
REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servído ordenar que se acepte el donativo de 10.000
pesetas, que para el edificio destinado á Gobierno Militar
en Melilla, ha ofrecido la Junta de arbitrios de la misma
plaza, y disponer que por V. E. se le den las gracias por el
auxilio que presta con dicha suma para mejorar las condl-.
cienes de alojamiento de los jefes y oficiales de aquella
guarnición. .
De real orden 10 digo á V,. E. para su soaoeimlento .,.
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
MATRIMONIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 23
de ener? último, por D. a Encarnación Cuartero González,
vecina de Colón, en esa Isla, solicitando se le permita con-
traer matrimonio con el cabo primero del instituto de la
Guardia Civil de la misma, Jesús Sánchez Rodríguez; y te-
niendo en cuenta lo preceptuado en la real orden de 21 de
febrero próximo pasado (D. O. uúm. 43), dictada de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, prohibiendo los casamientos de los individuos de tro-
pa que sirven en esos.ejércitos, S. M. el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á los deseos de la interesada.
De real orden 10' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. "
.- .-.
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN'DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. .Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de abril último,
ha tenido á bien conceder á D.a Estefania Mangada Mora-
les, viuda del capitán de Carabineros, retirado, D. Rafael
Granados y de la Mata, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento, y cuyo importe de 450 pesetas,
duplo de las 225 que de sueldo mensual disfrutaba: el cau-
sante" se abonará á la interesada por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
.. -
PASES, PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR .
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo ......Sr.: En vista de 10 solicitado por el capitán
personal, teniente de Artillería de ese ejército, D. Luia del
Valle y Aldabalde, en instancia que V. E. cursó á este Mi-
ni~terio con su escrito núm. 131, de fecha 5 de abril ülti-
m~, el RE'Y (q, D. S.), Y en su nombre la 'REINA Regente
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del Reino, ha tenido' á bien conceder al intesado el regreso ~~:ll
á la Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado, •
llegada que sea la fecha de 20 del actual, en que cumple el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvien-
do, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja de-
finitiva en ese ejército y alta en el de la Península, en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija y á disposición del
Director general de Artillería, ínterin obtiene colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientesvc-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Auda-




SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Luisa Ocaña y
Manfredi, viuda del comandante D. José Corredeira y Sán-
chez, con quien casó in articulo mortis, la pensión anual
de I.I!25 pesetas, que le corresponde con arreglo al real
decreto de 15 de agosto de 1888 (D.' O. núm. 180), Y regla-
mento del Montepío Militar; la cual le será abonada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla, desde la
citada fecha del decreto que le da el derecho, é ínterin con-
serve su actual estado, pero con deducción de la cantidad
líquida que hubiese percibido en concepto de las pagas de
tocas que le fueron otorgadas por real orden de 26 de marzo
de 1881, en importe de 800 pesetas, abonables por las ofi-
cinas del Cuerpo de Administración Militar, en la referida
capital.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid
8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra YMa-




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con 10 informado ?or
esa Dirección General, se ha servido conceder la autorIza-
ción solicitada pOI,' el comandante mayor 'del batallón Caz~­
dores de Mérida, núm. 1.3, para reclamar en extracto adI-
cional al capítulo 4.°, artículo 1.0, del ejercicio cerrado de
1883 á 1884, la suma de 262'5 0 pesetas, imparte de los ~lu­
ses devengados por varios individuos de tropa de dIChO
cuerpo en los meses de mayo y junio de 1884, cuya SUIll~,
previa la oportuna liquidación, habrá de incluirse en el prl->
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CHINCHILLA
mer proyecto de presupuesto que se forme en concepto de
obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
\
'j demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8de mayo de 1889.
Señor Director general de Administración Militar.
_.. -
PREMIOS DE REENGANCHE
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el" ~
cabo segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Ge-
rona, Juan Casasús Casbas, en solicitud de que se le abo-
ne el premio y plus correspoudiente á ocho meses, conta-
dos desde la fecha en que la quinta de 1872, á que perte-
nece, pasó á la reserva; y considerando qn e al ser destinados
á la referida situación en 1876 los procedentes del citado
reemplazo, se hallaba cerrado 'e~ enganche y reenganche
con premio, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Consejo de Redenciones y Enganches Militares, no ha teni-
do á bien acceder á la petición del in teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo de Redenciones y Engan-
ches Militares.
- ...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 17 de abril último, consultando si
16s reclutas pertenecientes á las zonas militares de ese dis-
trito , que residen en las provincias de Ultramar, á quienes
por razón de su número les corresponde servir en activo,
han de ingresar en aquellos ejércitos ó han de verificarlo en
sUs respectivas zonas; considerando que, si bien el arto 20 de
la ley de reemplazos vigente prescribe que los reclutas de-
clarados soldados en las Islas Canarias, s610 nutrirán los
cuerpos allí organizados y localizados, no deben eximirse
de prestar el servicio que por obligación les corresponda
los que se hallen residiendo en aquellos dominios, el REY
(q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que los reclutas expresados que resi-
dan en Ultramar , deben sujetarse á la regla general, si no
prefieren presentarse en su zona respectiva á cumplir su
obligación, sin que por esto se altere el cupo de dicha zona,
más que en el casode no poder cubrirse las bajas en el trans-
curso del año, llamándose entonces á los ' excedentes en el
ord en que señala la ley, redundando el beneficio que resul-
te de los destinados á Ultramar en favor del contingente to-
tal de la Península. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayode 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las. Islas Canarias.
Excmo. Sr.: El Capitán ' general de Galicia, en 26 de
abril último, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Tengo el honor de remitir á V . E. la adjunta ' relación
nominal de reclutas del reemplazo de 1888, por la zona de
Padrón, núm. 64, residentes en la Isla de Cuba, que empieza
con José Buela, y termina con Antonio Chaves, rogando
á V. E. se digne ordenar se varíe el concepto en que sirven
los cinco primeros, á quienes ha correspondido servir ca
activo en el ejército de la Península, como comprendidos en
el art• .3.° de los adicionales de la ley vigente; y respecto :í
los cuatro ~iItimos, que han resultado excedentes de cupo, se
les notifique la situación que les ha correspondido,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, por lo que respecta á los nueve
individuos que figuran en la relación que á continuación se
publica, que da principio con José Bue1a Bajoy, y termina
con, Antonio Chaves Ferreiro. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Quba.















'de voluntarios á que pertenecen
Artículo
de la ley de 11 de julio
de 1885
• que les comprende
Padrón .
















José Buela Bajoy. o o '•••• o • o • Compañía de Tiradores de
Marianao... o. o. o, ••••••
Ricardo Torreira En cuerpo activo 2.° batallón Cazadores de la
. en el ejército de Habana.. o ••••••••• o • : ••
Manuel Caamaño Míguez.. o de la Península. I .er íd. íd. de íd ......•.....
Manuel Munius Recarey. . . . . I.er íd. Artillería de íd .
Manuel Porto Suárez , o o o o •• 1 . 2.° íd. de Ligeros de íd. ,
José Iglesias Sede. o ' ••• o' o·l 12.0 íd. de íd. de íd ..
Francisco Castaño Romero. o~ Excedentes de Batallón Ingenieros de íd ..•.
Ramón Noya . . ', o. o., '\ cupo, 5'° batallón de la Habana .. ,
Antonio Chaves Ferreiro..•. , 7'° íd. de íd .
I I
.3.° adicional, por
llevar más de un
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Excmo. Sr.: En vista de los expedientes cursados á este
Ministerio por los Capitanes generales de los distritos que
se citan en la relación que á continuación se publica, ins-
truídos con motivo de haber resultado cortos de talla los
reclutas que figuran en la mencionada relación, que da
principio 00n Miguel Isern Majo, y termina con Julián
Expósito Rojas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 resuelto en real
orden de 17 de abril último (C. L. núm. 16.3), ha tenido á
bien disponer se sobresean y archiven los expedientes de
rbeferencdi~, c':n:~limentándose 10 dispuesto en la citada so- ~;:'
erana isposicion,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes generales de Galicia, Aragón, Granada,
Castilla la Vieja, Extremadura éIslas Canarias.
Relación que se cita
I
Distritos Clases NOMBRES Cuerpos á que pertenecían los interesados
Andalucía....... _{
Soldado •..•. Miguel Isern Majo ................. Regimiento Infantería de Granada.
Idem........ Justo Sanjurjo Alicardí, ......... ~ .. Regimiento Infantería de Extremadura.
Idem........ Francisco Rodríguez Gómez .••..... Regimiento Infantería de Soria.
Galicia.....•..... ~ Idem..•..... Manuel García .................... , Zona militar de Estrada..Idem........ Miguel Vilariño y Vilariño.......... Regimiento Infantería de Murcia.
Aragón•. : ...... Idem........ Bibiano Salas Pérez , . . . . . .. . ...... Zona militar, de Zaragoza.
Granada . ........ Idem........ Juan Cruz León ..•...'............. Zona militar de Almería.
Castilla la Viej a.•. Idem........ Sebastián Suárez Fuentes ........... Zona militar de Cangas de Onís,
Extremadura ..... Idem......•. Eduardo Estévez López..•.......... Regimiento Infantería de Borbón.
Canarias •...•.... Idem.......• Iulián Expósito Rojas ..•.•..•.....• Batallón Cazadores de Tenerife,
-
Madrid 8 de mayo de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 27 de abril
último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al mozo nú-
mero 8, para el reemplazo de 1881, por el Ayuntamiento de
Cabezón de Liévana, Marcos Illades Otero, el cual, según
certificado remitido por la Comisión provincial de Santander
al jefe de la Caja de recluta, pertenece como voluntario al
regimeinto Caballerfa de la Habana, ruego á V. E. tenga á
bien ordenar se le varíe el concepto en que sirve,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 24 de abril último, se dijo á este de la Guerra
lo que sigue: .
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de Ciudad-Real, la real orden siguiente:-La
Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado
ha emitido el siguiente dictamen en el expediente promo-
vido por León Alberca, reclamando contra el fallo por el
que esa Comisión provincial declaró soldado sorteable del
reemplazo de 1887, por el alistamiento de Criptana, en juicio
de revisión, á Antonio García Casarrubios, hijo político del
recurrente. La Sección ha examinado el expediente promo-
vido á nom~e de Antonio García Casarrubíos, alistado en
Criptana, para el reemplazo de 1887, alzándose del fallo en
que la Comisión provincial de Ciudad-Real lo declaró ,sol-
dado sorteable en la revisión de 1888, por no haber justificado
que subsistían las causas que motivaron su excepción del
servícíc activo en el año anterior, por ser hijo ünico, en sen-
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, tido legal, de padre que tiene otro sirviendo en .el Ejército
activo por haberle correspondido la suerte.-Este ~ozo justi-
ficó, en el año de 1887, la excepción de que se ha hecho mé-
rito" por cuyo motivo se le declaró soldado condicional.-En
la revisión del año actual, en vista de que el Capitán general
de Filipinas manifestó que Boniíacio García Casarrubios no .
pertenecía al regimiento peninsular de Artillería de aquel
ejército, la Comisión provincial declaró soldado sorteable á
Antonio García Casarrubios.-Contra este acuerdo acude
ante V. E. su padrastro, manifestando que el hermano sir-
ve efectivamente en un cuerpo del ejército de Filipinas, en
Jaló, y que, sin duda, por padecer error al escribir el nombre
y los apellidos del mismo para pedir el correspondiente cer-
tificado, no se ha podido justificar que continuaban las cau-
sas que el año anterior motivaron la excepción del mozo.-
El fallo de la Comisión se halla ajustado á la ley, puesto que
se dictó en vista de que no se probó que el hermano del mOZO
sirviese en el ejército de Ultramar; pero teniendo en cuenta
10 expuesto en el recurso, la dificultad de prueba á causa de
la larga distancia á que aparece se encuentra Bonifacio Gar-
cía Casarrubios, debe concederse un plazo para justificar la
existencia en el ejército de Filipinas.-Y habiendo tenido á
bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
Reino, resolver de conformidad con el preinserto dictamen,
de real orden 10 digo á V. S. para su conocimiento y efectos
correspondientes, con devolución del expediente.-De la
propia real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.»
Lo que de orden de S. M. traslado á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. lJluchos
años. Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCJ.-utLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.









Señor Capitán general de castilla la Nueva.
Sl:lti~J' Presiderrte del Qonsejo S~p:r..mo 441 g.~R Y Na....
rina,
Excmo. ' Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 15 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia primero de la Comandancia de Guardia
Civil del Sur, 14.0 tercio, Guillermo Sa~z Martín, se ha
dignado confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas,
que, en concepto de provisional, se le asignó por real orden
de 15 de marzo último (D. O. núm. 62), al concederle el
expresado retiro para esta corte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 8 de mayc 'de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 10 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
civii de Cuenca, José Miguel Najar, se ha dignado confir-
mar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas, que, en con-
cepto de provisional, se le asigno por real orden de 21 de
febrero último (D. O. núm. 4.3), al concederle el expresado
retiro para la referida capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo <le 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, "conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,. en acordada
de 8 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Toledo Marcelino Iniesta Morenó, se ha dignado, -
confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 8 de
febrero último (D. O. núm. 32), al concederle el expresado
retiro para San Martín de Montalván, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
y efectos que se indican. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 8 de mayo de 1889'
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 24 de abril último, se dijo á este de la Gue-
rra 10 que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al Señor Capitán general de Granada.
Gobernador de la provincia de Málaga la real orden siguien-
te:-La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de
Estado ha emitido el siguiente dictamen en el expediente
promovido por Joaquín Fuentes García; reclamando con-
tra el fallo por el que esa Comisión provincial 10 declaró
soldado en cabeza de lista, en el reemplazo de 1887, por el
alistamiento de esa capita1.-La Sección ha examinado de
nuevo el expediente promovido por Joaquín Fuentes García,
alistado en Málaga para el reemplazo de 1887, alzándose del
fallo en que la Comisión provincial, confirmando el del
Ayuntamiento, lo declaró soldado en cabeza de lista por no
haber concurrido á "ser alistado, á su debido tiempo, para
un reemplazo del Ejército.-Del expediente resulta que el
Ayuntamiento de Málaga comprendió al reclamante en el
alistamiento verificado para el reemplazo de 1887, Y tenien-
do en cuenta que el mozo nació en .3 1 de enero de 1866, y
que no se había presentado en los verificados en 1885 y 1886,
lo declaró- soldado en cabeza de lista.-En el acto de la cla-
sificación y declaración de soldados, expuso la excepción de
hijo único el} sentido legal de madre casada con -sexagena-
rio y pobre, y el Ayuntamiento lo declaró nuevamente sol-
dado en cabeza de lista, fallo que no se reclamó en tiempo
y forma legales.-Elevado dicho fallo á la Comisión provin-
cial fué confirmado.-Contra éste, acude ante V. E. Fran-cis~o García y Salido, manifestando que el mozo, su hijo,
solicitó la inclusión en el alistamiento del afió 1886 en Jaén;
que ignoraba la edad que tenía; que no trató de eludir el
servicio militar, corno 10 probaba el que hacía seis años
reunía las circunstancias necesarias para gozar la excepción
que alegó ante el Ayuntamiento, y que, por tanto, no debía
alcanzarle la sanción penal del arto )0 de la ley.-El alcalde
de Jaén, informa que oficialmente no constaba que Joaquín
Fuentes García solicitase ser incluido en el alistamiento de
1886· que aparecía que particularmente lo reclamó sin hacer, .
constar el pueblo de su naturaleza, ni la parroqUIa en que
fué bautizado, quedando en presentar la partida de bautis-
mo, lo cual no verificó.-El Ayuntamiento de Málaga ma-
nifiesta que se presentó el mozo en 5 de noviembre de 1886,
solicitando su inclusión, y que teniendo en cuenta la fecha
de su nacimiento, se le colocó en cabeza de lista en el reem-
plazo de 1887, cuyo alistamiento se formaba.-La Sección,
en vista de lo expuesto, entiende que el fallo del Ayunta-
miento causó estado, porque contra él no se produjo recla-
mación alguna, ni contra el de la rectificación del alista-
"miento' pero no puede menos de hacer presente á V. E., que, .
los mozos que, como el de que se trata, debieron concurrir
al segundo reemplazo de 1885, fueron dispensados de ello
por la circunstancia especial de haberse verificado dos reem-
plazos en un mismo año, y que en este caso resultaría dura
la estricta aplicación del arto 82, mucho más cuando el mozo
tenía excepción legal que exponer..-La Sección opina que
se puede declarar á Joaquín Fuentes García, exento de la
penalidad señala da en el arto .3 o de la ley, y oída la excep-
C1Ó11 legal que expuso, previa la citación de los interesados
en el reernplazo.s-«Y habiendo tenido á bien el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden 10 digo á V. S. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes._De la propia real orden lo traslado á V. 'E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.a
De la de S. M. 10 traslado á V. E. para su conocimiento
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'lIa-
rina.
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 10 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Santander, Ignacio Fernández l\!orillo, se ha dig-
nado confirmar, en definitiva, el haber de 30 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 26
de febrero último (D. O. núm. 47), al concederle el expre-
sado retiro para Zamora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.






'1i Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
I Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
¡ por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
l,l de 10 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia segundo de la Comandancia de GuardiaICivil de Leó¡¿, Estébim Yáñez Carbajo, se ha dignado con-
I firmar, en definitiva, el haber de 22'5 0 pesetas, que, en con-1 cepto de provisional, se le asignó por real orden de 22 de
l febrero último (D. O. núm. 44), al concederle el expresado
! retiro para Folgero de la Rivera, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 9 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á
favor del sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Ciudad Real, José Taboadé!- y' Taboada, se ha dig-
nado confirmar, en definitiva, el haber de 45 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 21
de febrero último' (D.O. núm. 43), al concederle el expre-
sado retiro para Almodóvar del Campo, de dicha provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de f> del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del cabo primero de la Comandancia de Guardia Ci-
vil de Segovia, Eugenio Casarejos Barrios, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 28(13 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 21
de febrero último (D. O. núm. 43), al concederle el expre-
sado retiro para esta corte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada
de 8 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á
favor del sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Madrid, José Rodríguez Pernández, se ha digna-
do confirmar, en definitiva, el haber de 45 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 26
de febrero último (D. O. núm. 47), al concederle el expre-
sado retiro para esta corte, más 7'50 pesetas, por una cruz
vitalicia que posée, que hacen un total de 52'50 pesetas ínen-
suales,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 8 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á
favor del corneta de la Comandancia de Guardia Civil de
Zamora, Francisco Pernández Pérez, se ha dignado con-
firmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas, que, en con-
cepto de provisional, se le asignó por real orden de 29 de
enero último (D. O. núm. 24), al concederle el expresado
retiro para Tavara, de dicha provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rína.
Señor Capitán general de Cas·tilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Cuerra y Ma-
riJ;la. .....
,-~-
Excmo. St.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con el informe .emitido
Excmo. Sr.: El RJJY (q. D. g.), Y' en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
.de 6 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á
favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de León, Pedro Domínguez Martinez, se ha digna-
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do confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas, que,
en concepto de provisional, se le asignó por real orden de
22 de febrero último (D. O. núm. 44), al concederle el ex-
presado retiro para Castrocontrigo de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 8 del mes anterior, en la propuesta de retiro' formulada á
favor del sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Palencia, Vicente Toral Hidalgo, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 45 pesetas, que, en con-
cepto de provisional, se le asignó por real orden de ,29 de
enero último (D. O. núm. 24), al concederle el expresado
retiro para la referida capital.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general -de Castilla la Vieja..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
9 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á
favor del cabo segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Guipúzcoa, José Rama y Rama, se ha dignado
confimar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asigno por real orden de 22 de
febrero último (D. O. núm. 44), al concederle el expresado
retiro para San Sebastián.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de may~ de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capi~án general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de la del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del cabo segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Sevilla, Lorenzo Vázquez Garcia, se ha dignado
confirmar, en definitiya, el haber de .2.2'50 pesetas, que, en
, concepto de provisional, se le asignó por real orden de .2.2 de
'i.¡i feb.rero último (D. O. núm. 44), al concederle el expresado
~~': ;; , retíro "" Me.<lina <le las Torres, provincia de Badajoz,s- © Ministerio de Defensa. .
Be real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de ¡:nayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El'REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Murina, en acordada
de 6 del mes anterior, en ia propuesta de retiró formulada á
favor del cabo primero de la Comandancia de Guardia Civil
de Badajoz, Alejandro Calle Merino, se ha dignado con-
firmar, en definitiva,el haber de .22'50 pesetas, que, en con-
cepto de provisional, se le' asignó por real orden de s I de
febrero último (D. O. núm, 43), al concederle el expresado
retiro para Montemolín, de dicha provincia.
De real orden lo'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, .conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 10 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor delguardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Badajoz, Isidro Martines Robles, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 2.2'50 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de .2.2
de febrero último (D. O. núm. 44), al concederle el ex-
presado retiro para Llerena, de dicha provincia.
De real orden10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo 'Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de '9 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á
favor del sargento primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Alicante, Gabino Torregrosa Huertas, se ha dig-
nado confirmar, err defíniva, el haber de 45 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de .21
de febrero último (D. O. núm. 43), al concederle el expre-
sado 'retiro para Hondón de las Nieves, de dicha provicia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 11 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Valencia, Manuel Escartí Salvo, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 2 I
de febrero último (D. Ov núm. 43), al concederle el expre-
sado retiro para la referida capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madríd 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 8 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Almería, José Quesada Escobar, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 28' I-' pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 29
de enero último (D. O. núm. 24), al concederle el expresa-
do retiro para la.referida capital.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 6 del mes anterior, en la propuesta dé retiro formulada á
favor del sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Almería, Cristóbal Camacho Carrión, se ha dig-
nado confirmar, en definitiva, el haber de )7'50 pesetas, que, .
en concepto de provisional, se le asignó por real orden de
21 de febrero último (D. O. núm. 4}), al concederle el ex-
presado retiro para Lubrín, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conccímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
"-
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gl:umra y 'M:a~
:rinaL I
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, 'conformándose con el informe emitido
por el Consejé Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 8 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del cabo segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Málaga, Tomás Vaquero Sánchez, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 29
de enero último (D. O. núm. 24), al concederle el expresa-
do retiro para la citada capital.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excnio. Sr.: EiREY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose .con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 10 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Logroño, Roque García Muñoz, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 22
de febrero último (D. O. núm. 44), al concederle el expre-
sado retiro para Herce, de dicha provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVIa~
rtna.
Excmo. Sr.: El REy (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino: conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de la del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Zaragoza, Joaquin Inés Jimeno, s'e ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 28'13 pesetas, que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de ~!
de febrero último (D. O. núm. 43), al concederle el expre-
sado retiro para For-Calanda, provincia de Teruel,
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo SupX'emo de GUér:t'a y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: 'El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose Con el informe etuitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 15 del mes anterior I en la propuesta de retiro formulada
á favor del sargento segundo de la Comandancla de Guar>
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dia Civil de Barcelona, Damián Llosa Budó, se ha dignado
confirmar, en definitiva) el haber de 45 pesetas, que, en con-
cepto de provisional, se le asignó por real orden de 15 de
marzo último (D. O. núm. 62), al concederle el expresado
retiro para Sarrriá, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para ' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de m~yo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
el arma á que pertenece, por fin del presente mes, expidién-
dosele el retiro y abonándosele, por la Delegación de Ha-
cienda de dicho punto, el sueldo provisional de .360 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, informa acerca de los derechos pasivos que, en definiti-
va, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expre-
sada solicitud.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. Señor Capitán general de Cataluña.
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. Dv-g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 1 1 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del cabo primero de la Comandancia de Guardia Ci-
vil de Cádiz, Fernando Fernández Palacios, se ha digna-
do confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas, que,
en concepto de provisional, se le asign ó por real orden de
22 de febrero último (D. O. núm. 44.), al concederle el ex-
presado retiro para Cazalla de la Sierra, provincia de Se-
villa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 11 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Lugo, Martin Vázquez Nogueira, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 22 '50 pesetas, que, en
concepto de provisional; se le asignó por real orden de 22
de febrero último (D. O. núm. 44), al concederle el expre-
sado retiro para Monforte, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHmCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente· del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del batallón Reserva de Barcelona, núm. 15,
D. Baldomero Fabregat y Fernández, en solicitud de su
retiro' para Barcelona, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido por conve-
niente disponer que el expresado comandante sea baja en ¡
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Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino conformándose con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 4 de
octubre de 1887, ha tenido á bien confirmar,' en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al capitán de Infantería
D. Jaime Tomás Juliá, al expedírsele el retiro por real or-
den de 8 de agosto de dicho año, concediéndole el grado de
comandante y los 84 céntimos del sueldo de este empleo ó
.sean .336 pesetas mensuales, que le corresponden como com-
prendido en la ley transitoria de retiros de 9 de enero del
repetido año 1887 (C. 1. núm. 13); cuya cantidad deberá sa-
tisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Lugo.
De real orden lo digo ' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.




SUBSECRETARÍA. -SECCIÓN DEASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de una real orden del Ministerio
de la Gobernación, fecha 12 de marzo último, interesando
la instalación de un cuerpo de guardia en el edificio desti-
nado á cárcel pública en Alicante, por las fuerzas de la
guarnición de aquella capital, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino; ha tenido á bien dispo-
ner manifieste á V. E. , que cuando cese la escasez de fuerzas
que, por consecuencias del licenciamiento, existe en los
cuerpos, y los reclutas del actual reemplazo hayan comple-
tado su instrucción, se constituya una guardia en la referida
cárcel, mientras este servicio revista el carácter de verdadera
é imprescindible atención.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
_.-
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Dabán
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, se ha servido disponer que, previa
la reclamación en la forma reglamentaria, y con aplicación
á los sobrantes que puedan resultar en el cap. 3. 0 , arto 1. 0 I
del presupuesto del corriente ejercicio, se abonen los habe-
res del mes de diciembre último y sucesivos, devengados. 1
por el sargento segundo del regimiento Infantería del Prín- .
cipe ntim '1 Elías Pinto Arranz, cuyo individuo fué alta, , /, ' ..
en dicho cue.rpo en concepto de supernumerarIo, como pro-
cedente del ejército de Filipinas, por no existir vacante de
5U clase. Es asimismo la voluntad de S. M., que el referido
sargento ocupe plaza de su empleo en cualquiera de los
cuerpos del arma á que pertenece; tan luego como ocurra
vacante que pueda adjudicársele.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 8·de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señol: Director general de Administración Militar.
-.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
RESERVA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
- Circular. Los señores Jefes de zonas, en cumplimiento
de lo dispuesto en el real decreto de 10 de abril último, co-
municado por la real orden de 25 de dicho mes (C. 1. nú-
mero 167), se servirán hacer llegar á noticia de los interesa-
dos que pertenecen á la reserva, con arreglo al ar~. 10 de
la ley de 10 de julio de 1885 (C. 1. núm. 281), lo dl~pu~sto
en el citado real decreto, valiéndose de cuantos medios JUz-
guen convenientes para que llegue á noticia de los que, no
perteneciendo á dicha reserva, deseen acogerse á los benefi-
cios del mismo; en inteligencia, que transcurrido el plazo de
seis meses que .se concede, ó sea después del 25 de octubre
próximo, esta Dirección dejará sin curso t<:>da solici~ud en
reclamación del empleo de alférez de la reserva gratuita, no
teniendo el interesado derecho á reclamación alguna.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de may.o
de 1889.
Señor. ....
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